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PQRTUVWTXYPUVUZ[W\WV[W]\W^_YPVWXTQW[T` WTUVPUaUbcdefaU
g[P\PgVW\ahWR` PaQY]aQigWYU_XUWVUkPQRVTPYWUUW\WlVWQVaQ
P`g\Tm[P^WUPQRnoUbpQgT` mP\aUTQkcdeqaUYWUUUV_RaWRPQR
mTT\Y]g[P\PgVW\ahWRbnWUmaVW^ \TZaQ^ WraRWQgWUsT\a` _`QW
\W^_YPVT\]s_QgVaTQUX]cdeUktQTZYWR^WTsV[Wa\Ya^PQRUPQR
mPV[ZP]UP\W` aQa`PYb
pQV[aU\WraWZkZWU_` P`\ahWV[W^WQT` agT\^PQahPVaTQkRasu
sW\WQVaUTsT\`UkPQRWlm\WUUaTQTsV[WcdeUaQQT\`PYm[]UaTYT^]
PUZWYmPV[TYT^agPYgTQRaVaTQUPQRZ[PVaUtQTZQPXT_VV[Wa\
\TYWPQRs_QgVaTQaQV[WRavW\WQV` ]WYTaRPQRY]` m[TaRgWYU
PQRTUVWTa` _`QTYT^]bwaQPY]kZWX\aWx]\WraWZ[TZZWgPQ
RWrWYTmcdeuXPUWRa` _`QTV[W\PmaWUPQRV[Wa\gTQUWy_WQgWUb
z{|}{~z~{z{z
}~z}~~z
{ z~zz>
cW_\TmaYaQUgT` m\aUWTsVZT[T` TYT^T_UaUTsT\`UkU_g[PU
cdefPQRcdeqkWQgTRWRX]RaUVaQgV^WQWUTQRavW\WQVg[\Tu
T`UT` WUfmfqsT\cdefPQRqysT\cdeqkV[PVP\TUWR_W
VT^ WQWR_mYagPVaTQPQRP\WUV\_gV_\PY]Ua`aYP\ZaV[TrW\YPmmaQ^
UWVUTsYa^PQRUPQRs_QgVaTQUbPg[^WQWgTQVPaQUfWlTQUPQRf
aQV\TQUPQRUa`aYP\Y]` PmmWRWlTQaQV\TQ_QgVaTQUfbTV[
cdefPQRcdeqWl[aXaVUa`aYP\RT` PaQUV\_gV_\WkgT` m\aUaQ^PQ
cuVW\`aQPYWlV\PgWY_YP\RT` PaQsTYTZWRX]PV\PQU`W`X\PQW
\W^aTQPQRPU[T\Vg]VTUTYagVPaYTsP`aQTPgaRUbW
WlV\PgWY_YP\RT` PaQgTQVPaQUVZTogT` mYW`WQVXaQRaQ^
sPgVT\Uof\ofUkW^skXTQW` T\m[T^WQWVagm\TVWaQfPfPq
RT` PaQUkVZTsPgVT\pppgTP^_YPVaTQsPgVT\[T` TYT^]Xf
XqRT` PaQUkPXgYaQtW\sTYTZWRX]P [T` TYT^T_U
VT W`m\aQm\TVWPUWkPQVa^WQk\WgWmVT\V]\TUaQWm[TUm[PVPUW
PQRgRT` PaQbWoRT` PaQaU\Wy_a\WRsT\V[WXaQRu
aQ^ TsV[WW`Pm[T\aQ \^T_mTsYa^PQRUbWXfXqRT` PaQUk
g[P\PgVW\aUVagUTsgTP^_YPVaTQsPgVT\UPQRTsRaUgTaRaQm\TVWaQUk
P\WtQTZQsT\XaQRaQ^ ZaV[PQaTQagm[TUm[TYamaRUTQV[WgWY
U_\sPgWkV[W\WX]mYP]aQ^ P\TYWaQgWYgWYPR[WUaTQbaUaUV[W
UaVWZ[W\WYa^PQRUU_g[PUW`Pm[T\aQUPQRwUaQVW\PgVbW
RT` PaQaUa`mT\VPQVsT\[T` TuT\[WVW\TRa`W\ahPVaTQTs
V[W\WgWmVT\U ¡¢¤b
aQgWV[Wa\RaUgTrW\]k`_YVamYWaUTsT\`UUmYagWrP\aPQVU[PrW
XWWQ\WmT\VWRsT\XTV[cdeU ¡¢¤bwT\WlP`mYWkcdefgPQ
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